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In de herfst van 1978 werden 7 nieuwe geelvruchtige paprikarassen op hun moge-
lijkheden voor de praktijk beproefd. De serie werd uitgebreid met het stan-
daardras Asti (= P 71-41). 
De proeven werden op drie plaatsen aangelegd, namelijk in Vleuten (proeftuin 
Vleuten) in Naaldwijk (Proefstation Naaldwijk) en in Poeldijk (op het bedrijf 
van dhr. C. van der Valk, Dr. Weitjenslaan 77). 
De proef lag in Vleuten in drievoud, in Naaldwijk en Poeldijk in tweevoud, 
het standaardras in Poeldijk lag in viervoud, vanwege het wegvallen van ras 11 
(na zaaien te slechte opkomst). 
De veldgrootte in Vleuten was 9,6 m2, de plantafstand was 50 cm. Er stonden 
24 planten/veld. 
In Naaldwijk bedroeg de veldgrootte 7,2 m2, de plantafstand was 45 cm en er 
stonden 16 planten/veld. 
De veldgrootte in Poeldijk was 4,8 m2, de plantafstand was 50 cm en er stonden 
12 planten/veld. 
Bij de proef in Vleuten werd uitgegaan van het 2-stengelsysteem, in Naaldwijk 
en Poeldijk werd gewerkt volgens het systeem met 3 of 4 stengels. 
De vruchten werden - uiteraard - geel geoogst. 
De zaai-, plant-, beoordelingsdata en oogstperiode waren als volgt: 
zaaidata plantdata oogstperiode beoordelingsdata 
Vleuten 2-6-'78 18-7-'78 7-ll-'78 t/m 5-12-'78 1-1l-r78 
Naaldwijk 2-6-'78 12-7-'78 25-10-'78 t/m 15-ll-'78 l-ll-'78 
Poeldijk 2-6-'78 17-7-*78 24-10-'78 t/m 16-ll-'78 l-ll-'78 
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Toelichting: I, II, III zijn de verschillende herhalingen 
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WAARNEMINGEN 
De proeven zijn beoordeeld door vertegenwoordigers van alle betrokken partijen 
(NAKG-zaadhandel-tuinders-gebruikswaardeonderzoek-de voorlichting-NTS paprika-
commis sie-en de gewasspecialist van het Proefstation te Naaldwijk). 
Bij de beoordelingen werd gelet op gewas- en vruchteigenschappen (vorm, kleur, 
stevigheid en de gevoeligheid voor stip). 
De gegeven cijfers werden door opmerkingen gemotiveerd. Als aanvulling op de zo 
verkregen gegevens zijn de proeven regelmatig door medewerkers van het gebruiks-
waarde-onderzoek beoordeeld op gewas- en vruchteigenschappen. 
Naast de gegevens, die op deze wijze werden verkregen, bepaalden de proefveld-
verzorgers de produktie. 
De uitgewerkte gegevens van de proeven zijn te vinden in de tabellen. 
De gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in een samenvatting van de belangrijkste 
opmerkingen. 
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4 = te weinig 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = bleekgeel 
4 = zacht 
4 = veel stip 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = donkergeel 
8 = zeer stevig 
8 = weinig stip 
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toelichting: C = commissie 
0 = overige beoordelaars 







4 = te weinig 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = bleekgeel 
4 = zacht 
4 = veel stip 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = donkergeel 
8 = zeer stevig 
8 = weinig stip 
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Toelichting: C = commissie 
O = overige beoordelaars 







4 = te weinig 
4 = slecht 
4 = slecht 
4 = bleekgeel 
4 = zacht 
4 = veel stip 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = zeer goed 
8 = donkergeel 
8 = zeer stevig 
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deuken in kelken, slechte 
doorkleuring 










virus, slap gewas 
Naaldwijk 
virus, diepe kelkholte 
heterogeen 
dun gewas, wat ongelijk, 
klein gemote vrucht, ge-
rekt, zwakke hoofd-
scheuten 
grof, diepe kelkholte, 
anthocyaan op vrucht, 
weinig zetting, variabele 
vorm 
heterogeen model, wat 
bossig, virus 
ongelijke groei, zeer 
veel virus, klein, ziek 
bossig, slap gewas, fijn 
veel virus, ziek, niet 
uniform 
diepe kelkholte, puntje, 
heterogeen 




korte vrucht, slapperig 










slap, zwak, rotte vruchten. 
veel botrytis, weinig uni-
forme groei, erg variabel 
op vorm en kleur 
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